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Abstrak 
 
Kajian ini menfokuskan kepada aspek yang membantu proses perpindahan teknologi 
khususnya yang berkaitan dengan struktur organisasi, peraturan dan pengurusan serta 
pentadbiran dan menilai bagaimana aspek-aspek ini menyokong proses perpindahan 
teknologi antara universiti dan syarikat atau firma. Maklumat kajian dikumpul 
melalui temubual dan juga data sekunder. Hasil kajian ini diharap dapat memaparkan 
situasi perpindahan teknologi dalam aspek-aspek yang dinyatakan tadi. Kertas ini 
disimpulkan dengan membincangkan kekuatan dan kelemahan struktur, peraturan dan 
pengurusan dalam menyokong usaha universiti di negara ini ke arah meningkatkan 
pengkomersilan. 
 
 
Latarbelakang 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan, khususnya dari negara luar (FDI), telah 
menyumbang kepada pembangunan teknologi negara ini. Walau bagaimana pun, 
proses komersilisasi hasil dari R&D di negara ini adalah terhad. Antara punca utama, 
seperti yang dilaporkan dalam dokumen Rancangan Malaysia Kelapan (RMK8) ialah 
masalah berkaitan dengan kekurangan projek-projek penyelidikan yang relevan 
dengan industri di samping kekurangan dana untuk membiayai pelbagai peringkat 
komersilisasi dari makmal hingga ke pasaran. Satu kajian terhadap 5,232 projek 
penyelidikan yang dijalankan oleh institusi penyelidikan dan universiti dalam 
Rancangan Malaysia Keenam (RMK6) dan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) 
mendapati hanya 14.1 peratus dari projek penyelidikan yang dikenalpasti sebagai 
berpotensi untuk komersilisasi dan dari jumlah itu hanya 5.1 peratus berjaya 
dikomersilkan (Malaysia, 2001).  
 
Aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) memainkan peranan yang 
penting dalam memacu sesebuah negara untuk maju. Malaysia juga tidak ketinggalan 
dalam hal ini, di mana penekanan kepada R&D oleh kerajaan adalah jelas melalui 
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rancangan-rancangan jangka panjangnya. Umpamanya, Pelan Induk Perindustrian 
(PIP) (1986-1995) telah memberi tumpuan kepada sektor pengilangan sebagai punca 
untuk mewujudkan pekerjaan disamping meningkatkan pendapatan negara. Apabila 
kerajaan menggubal Pelan Induk Perindustrian Kedua (PIP2) (1996-2005), dasar yang 
memfokus kepada pengilangan telah dikembangkan kepada dasar baru yang 
berorientasikan “manufacturing plus-plus” (Malaysia, 1997). Melalui PIP2 beberapa 
perkara lagi diberi penekanan disamping pengilangan, iaitu penyelidikan dan 
pembangunan, pembangunan produk, pengagihan serta pemasaran. Sila lihat Rajah 1. 
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Rajah 1: Konsep Pelan Induk Perindustrian Kedua (PIP2) (1996-2005) 
 
 
Untuk menyokong PIP2, kerajaan juga telah menggubal Dasar Sains dan 
Teknologi Kedua yang antara lain mensasarkan pencapaian perbelanjaan R&D 
sekurang-kurangnya 1.5 peratus dari Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 
menjelang tahun 2010. Pada tahun 2000, pencapaian perbelanjaan R&D bagi negara 
ini ialah 0.5 peratus dari KDNK berbanding negara-negara maju seperti Jepun iaitu 
2.8 peratus, Amerika Syarikat 2.66 peratus dan Korea Selatan 2.55 peratus (Malaysia, 
2001). 
 
 Aktiviti penyelidikan berlaku di atas kemahuan dan komitmen yang tinggi 
oleh kalangan penyelidik. Dalam keadaan di mana bilangan penyelidik di negara ini 
secara perbandingannya adalah kecil iaitu 15.6 bagi setiap 10,000 tenaga kerja 
berbanding dengan Jepun umpamanya di mana nisbahnya 136:10,000 atau Jerman 
dengan nisbah 116:10,000, maka setiap penyelidik perlulah aktif dan komited 
menjalankan penyelidikan. Melalui bajet 2004, kerajaan telah mencadangkan 
pendapatan yang diperolehi oleh penyelidik dari aktiviti penyelidikan diberi 
pengecualian cukai sebanyak 50 peratus untuk tempoh lima tahun (Malaysia, 2003). 
Ini adalah sebahagian usaha untuk menggalakkan lebih ramai penyelidik menjalankan 
aktiviti penyelidikan yang akhirnya hasil-hasil penyelidikan itu boleh dikomersilkan. 
 
 Peruntukan yang semakin bertambah untuk program penyelidikan dan 
pembangunan yang disalurkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 
adalah satu petanda tentang seriusnya kerajaan untuk meningkatkan program tersebut. 
Sejumlah RM1,000 juta telah diperuntukkan bagi program Penumpuan Penyelidikan 
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Dalam Bidang-Bidang Keutamaan atau Intensification of Research in Priority Areas 
(IRPA) dalam RMK8 berbanding RM755 juta dalam RMK7, iaitu pertambahan 
sebanyak 32.5 peratus. Untuk meningkatkan usaha komersilisasi pula, kerajaan telah 
menubuhkan Tabung Komersilisasi Penyelidikan dan Pembangunan atau 
Commercialisation of Research and Development Fund (CRDF) pada tahun 1997. 
Pertambahan peruntukan sebanyak 193.3 peratus telah diberikan, iaitu dari RM208 
juta dalam RMK7 kepada RM610 juta dalam RMK8 (Malaysia, 2001). 
 
 Dalam tempoh dari tahun 1996 hingga 2000 sejumlah RM462.5 juta telah 
diagihkan kepada sepuluh IPTA bagi menjalankan projek-projek penyelidikan. Dari 
jumlah tersebut, 20.3 peratus diagihkan untuk program penyelidikan dalam bidang 
sains dan kejuruteraan, diikuti oleh perubatan sebanyak 17.6 peratus dan agro-industri 
sebanyak 15.9 peratus (MPKSN, 2000). 
 
 
Konsep Perpindahan Teknologi 
  
Pada amnya, perpindahan teknologi yang dilaksanakan di dunia ini berlaku dalam dua 
bentuk, iaitu perpindahan teknologi menegak (vertical) dan perpindahan teknologi 
mendatar (horizontal) (UNIDO, 2002). Perpindahan teknologi secara menegak adalah 
merujuk kepada teknologi atau produk yang dihasilkan bermula di makmal 
penyelidikan dan seterusnya dikomersilkan untuk pasaran. University at Stony Brook 
(USB), Amerika Syarikat menjelaskannya sebagai 
 
... a principal avenue for the movement of research results from the 
university to private companies so that products can be developed and 
commercialised based upon this new knowledge. This results may take 
the form of inventions, discoveries, processes, techniques, devices, and 
substances, both physical and biological (USB, 2002).  
 
Perpindahan teknologi secara mendatar pula adalah merupakan suatu proses 
perpindahan teknologi dari satu negara ke negara lain atau dari satu operasi ke satu 
operasi lain (UNIDO, 2002). Tarek Khalil dalam bukunya Management of 
Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation menyenaraikan 
perpindahan teknologi bentuk ini secara terperinci, iaitu 
International technology transfer iaitu suatu proses perpindahan teknologi 
merentasi sempadan negara.  
? 
? 
? 
? 
? 
Regional technology transfer iaitu suatu proses perpindahan teknologi dari 
satu rantau ke satu rantau lain. 
Cross-Industry or Cross-Sector Technology Transfer iaitu suatu proses 
perpindahan dari satu sektor industri ke sektor lain.  
Interform Technology Transfer iaitu suatu proses perpindahan teknologi dari 
satu firma ke firma lain. 
Intrafirm Technology Transfer iaitu suatu proses perpindahan tempat operasi 
bagi syarikat dan produk yang sama (Khalil, 2000). 
 
Ada pihak yang menyatakan bahawa sesuatu program perpindahan teknologi 
itu dianggap berjaya jika ia merupakan produk atau proses yang mempunyai potensi 
untuk menghasilkan keuntungan, manakala pihak lain pula menghujahkan bahawa 
perpindahan teknologi dianggap berjaya sekiranya teknologi yang ingin dipindahkan 
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itu sekurang-kurangnya diambil perhatian untuk berkemungkinan digunakan oleh 
orang lain. Dalam hal ini, Cuyamaca (1998) menyenaraikan beberapa punca yang 
boleh menggagalkan perpindahan teknologi, iaitu (a) kekurangan peruntukan, (b) 
kegagalan pengurusan, dan (c) halangan yang tidak diduga seperti perubahan 
ekonomi, perubahan keadaan pasaran atau kemungkinan muncul teknologi saingan 
secara tiba-tiba. 
 
 
Metodologi Kajian 
 
Kajian ini menfokuskan kepada faktor yang membantu proses perpindahan teknologi 
iaitu struktur organisasi, prosedur dan pengurusan serta pentadbiran dan menilai 
bagaimana faktor-faktor ini menyokong proses perpindahan teknologi antara 
universiti dan syarikat atau firma di Malaysia. Data bagi kajian ini dikutip melalui dua 
cara iaitu pengumpulan data primer melalui temubual, dan data sekunder melalui 
laporan, brosur, garispanduan yang diterbitkan, dan artikel yang dikeluarkan oleh 
institusi terbabit. 
 
 Untuk memastikan keseragaman pengutipan data, suatu panduan temubual 
atau interview guide telah disediakan untuk digunapakai oleh penyelidik sewaktu 
kerja lapangan. Ringkasan panduan tersebut adalah seperti di Jadual 1. 
 
Jadual 1: Panduan Temubual 
 
Aspek penyelidikan Persoalan temubual 
Struktur organisasi Hubungan antara universiti yang mengendalikan 
penyelidikan dan pengkomersilan, termasuk 
o Representatif universiti di pusat/unit 
o Lantikan pengurusan pusat/unit 
o Kriteria lantikan 
o Kekerapan pertukaran pengurusan 
Modal permulaan 
Peraturan Peraturan dan polisi penyelidikan dan 
pengkomersilan 
Pentadbiran Aktiviti utama pusat/unit, termasuk 
o Bilangan projek yang dikomersilkan 
o Bilangan projek yang mendapat anugerah 
o Jalinan kerjasama dengan agensi luar 
o Paten 
o Rancangan pembangunan sumber 
manusia 
? ? 
? 
? ? 
? ? 
 
 
Struktur Pelaksanaan Perpindahan Teknologi 
 
Pada amnya semua universiti yang terlibat dalam kajian ini mempunyai pusat atau 
unit berstruktur yang mempunyai entiti sendiri untuk mengendalikan program 
penyelidikan dan pembangunan di universiti masing-masing. Pusat atau unit tersebut 
diurustadbir oleh staf yang dilantik secara bertempoh dari kalangan staf akademik. 
Sebilangan besar universiti telah menubuhkan syarikatnya sendiri sebagai instrumen 
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untuk meningkatkan aktiviti komersilisasi. Ringkasan dapatan kajian adalah seperti di 
Jadual 2. 
 
Jadual 2 : Urustadbir Pusat/Unit Penyelidikan Di Kalangan Universiti 
 
Perkara UM UKM UPM UTM UiTM UMS KUiTTHO UNITEN UNIMAS 
Berstruktur Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Posisi 
Pusat/Unit 
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Sub-
Canselori
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Entiti 
Sendiri 
Status Staf Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Aka’mik 
Tetap/ 
Kontrak 
Pentadbiran Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Tetap/ 
Kontrak 
Aktiviti 
R&D 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Aktiviti 
Inovasi 
Ada Ada Ada Ada Tiada Tiada Tiada Tiada Ada 
Aktiviti 
Perundingan 
Ada Tiada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Aktiviti 
Komersialis
asi 
Ada Tiada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Aktiviti 
Latihan 
Tiada Tiada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Ada 
Syarikat 
Ada Ada Ada Ada Tada Tiada Ada Tiada Ada 
 
  
 Kebanyakan universiti yang terlibat dalam kajian ini memberi perhatian 
terhadap peranan aktiviti perundingan dan perpindahan teknologi/komersilisasi 
sebagai sesuatu yang penting untuk menjana pendapatan, seperti UM, UPM dan 
UTM. Bagi KUiTTHO, aktiviti perundingan dan perpindahan teknolohi juga dilihat 
sebagai penting. Walau bagaimana pun kedua-dua aktiviti ini diletakkan d bawah 
pusat yang berbeza. Sila lihat Jadual 3. Aliran kerja antara unit yang terlibat adalah 
seperti dalam Rajah 2. 
 
Beberapa universiti seperti UM, UPM dan UTM mempunyai syarikat masing-
masing yang terletak diluar pengurusan universiti bagi mengendalikan aktiviti 
komersilisasi. Universiti Malaya, umpamanya, mempunyai syarikat UM Holdings 
Sendirian Berhad, manakala UPM ialah UPM Holdings Sendirian Berhad dan UTM 
pula ialah Uni-Technologies Sendirian Berhad (UTSM). Universiti lain sedang 
mengikuti jejak langkah mereka, umpamanya KUiTTHO sedang merealisasikan K-
UTEK Sendirian Berhad.  
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Jadual 3 : Aktiviti Yang Dikendali Oleh Pusat/Unit 
Universiti 
 
Aktiviti 
UM 
(IPPP) 
UPM 
(UBC) 
UTM 
(BIP) 
UKM 
(PPP) 
UMS 
(UPRL) 
KUiTTHO
(PPB) 
? Perundingan       
? Perpindahan 
Teknologi/ 
komersilisasi 
      
(Di bawah 
Unit lain) 
 
? Penyelidikan       
? Latihan/ 
pendidikan 
berterusan 
      
? Perniagaan       
? Keusahawanan       
(Di bawah 
Unit lain) 
? Inovasi       
? Instrumentasi       
     
    
   
   
  
  
 
 
 
 
Syarikat  Pengurusan Universiti 
Universiti 
Pusat/Unit 
Penyelidikan dan 
Pembangunan 
Anak 
Syarikat 
Fakulti/Pusat  
Rajah 2 : Aliran Kerja Antara Komponen 
 
 Usaha universiti tempatan menubuhkan syarikat yang mempunyai pengurusan 
yang berasingan dengan pengurusan universiti adalah sebenarnya selari dengan ciri-
ciri “amalan baik” atau good practice seperti yang dilakukan oleh universiti-universiti 
di Eropah. Oleh kerana amalan baik ini memberi kejayaan terhadap perpindahan 
teknologi dari universiti ke industri, maka satu laporan kajian bertajuk “Good Practice 
in the Transfer of University Technology to Industry” yang dilancarkan oleh 
Suruhanjaya Eropah telah menyarankan supaya universiti di Eropah mewujudkan “... 
more managerial independence to individuals or small sub-entities within the 
university, or by placing some of the university’s interface structures outside the 
university system” (EIMS, 2003). 
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Peraturan-peraturan Perpindahan Teknologi 
 
Proses perpindahan teknologi melibatkan beberapa aktiviti, dari aktiviti penyelidikan, 
pembangunan rekabentuk produk, dan seterusnya pengkomersilan yang melibatkan 
antara lainnya urusan paten. Sesuatu paten dikeluarkan sebagai mengiktiraf rekacipta 
seseorang dan tertakluk di bawah undang-undang. Negara ini telah menyediakan 
perlindungan yang sewajarnya kepada pelabur-pelabur dalam dan luar negara dalam 
perkara yang berkaitan dengan invention melalui Akta Paten 1983 dan Peraturan 
Paten 1986. Di bawah Akta dan Peraturan tersebut, sesuatu permohonan untuk satu 
paten boleh dilakukan dan pendaftarannya boleh digunakan di seluruh Malaysia. 
Walau bagaimana pun, akta ini menyebutkan bahawa sesuatu paten itu akan luput 
selepas 15 tahun ianya didaftarkan. 
 
 Untuk menggalakkan penyelidik mempergiatkan penyelidikannya supaya 
akhirnya hasil penyelidikan itu dapat dipaten dan dikomersilkan, pihak Kerajaan 
melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan Pekeliling tentang 
beberapa insentif. Antara insentif yang disentuh dalam Pekeliling tersebut ialah 
pendapatan daripada harta intelek yang dikomersilkan hendaklah sebahagiannya 
diberi dalam bentuk saguhati kepada pegawai atau kumpulan pegawai yang terlibat 
dalam ciptaan harta intelek tersebut. Pembahagian saguhati adalah diasaskan seperti 
berikut iaitu 50 peratus dibahagikan kepada pegawai atau kumpulan pegawai yang 
terlibat dalam penghasilan harta intelek tersebut, tertakluk kepada kadar maksimum 
RM30,000 sebulan atau RM360,000 setahun. Walau bagaimana pun, sekiranya 
bayaran diterima dalam bentuk sekali bayaran, maka jumlah maksimum yang boleh 
diterima tidak melebihi RM500,000 (Malaysia, 1999). 
 
 Disamping Pekeliling yang dikeluarkan oleh JPA, kebanyakan universiti yang 
terlibat dalam kajian ini juga mempunyai peraturan atau garis panduan yang khusus 
berkaitan harta intelek untuk kegunaan universiti masing-masing. 
 
 Walau pun Akta, Peraturan dan garispanduan yang sedia ada telah 
dilaksanakan, penambahbaikan terhadap peraturan-peraturan berkenaan adalah 
dirasakan perlu bagi meningkatkan aktiviti pnyelidikan dan pembangunan supaya 
akhirnya hasil penemuan dapat dikomersilkan  dan dengan itu akan membantu 
meningkatkan produktiviti negara. Dalam konteks ini model peratusan dari Amerika 
Syarikat mungkin boleh dicontohi. Amerika Syarikat mewujudkan Akta Perpindahan 
Teknologi iaitu Public Law 99-502. Melalui Akta ini setiap saintis dan jurutera adalah 
bertanggungjawab terhadap perpindahan teknologi dan Akta ini memberi mandat 
untuk menjadikan aktiviti perpindahan teknologi sebagai sebahagian dari penilaian 
prestasi para saintis dan jurutera terbabit. Akta ini dilihat sebagai sesuatu yang kemas 
kerana ia melibatkan tiga pihak iaitu: (i) makmal pusat, (ii) firma, dan (iii) universiti 
(Cuyamaca, 1998b). 
 
 
Pengurusan Perpindahan Teknologi 
 
Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan satu garis panduan pelaburan pada tahun 
2003 yang dilihat penting bagi menyokong kegiatan dan usaha mengkomersilkan 
hasil-hasil penyelidikan dari institusi pengajian tinggi awam. Tujuan garis panduan ini 
adalah untuk menyelaraskan bentuk-bentuk pelaburan yang boleh diceburi oleh IPTA 
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seperti pelaburan dalam ekuiti, pelaburan terus dalam sekuriti boleh dagang, dan 
pelaburan dalam harta tanah (KUiTTHO, 2004). 
 
 Suatu yang menarik mengenai garis panduan tersebut ialah ia telah 
menyediakan seksyen khusus berkaitan pentadbiran dan pengurusan berkenaan urusan 
pelaburan universiti. Perincian mengenainya adalah seperti berikut:- 
IPTA dikehendaki mewujudkan pentadbiran dan pengurusan syarikat yang 
berasingan daripada pentadbiran dan pengurusan IPTA berkenaan; dan 
memastikan syarikat mempunyai kumpulan pegawai dan kakitangan 
tetapnya sendiri yang mengendalikan operasi harian syarikat. Ianya 
bertujuan supaya tumpuan sepenuhnya dapatg diberikan kepada 
pengurusan dan pengendalian syarikat agar perjalanan fungsi IPTA tidak 
terjejaas. 
? 
? 
? 
IPTA dikehendaki mengadakan/menyediakan satu unit khas yang 
berfungsi sebagai penghubung antara syarikat dengan IPTA. 
Unit khas ini dikehendaki bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah 
IPTA melalui Naib Canselor/Rektor berkaitan dengan dasar penubuhan 
syarikat, aktiviti perniagaan dan penyediaan laporan kemajuan/prestasi 
syarikat (KUiTTHO, 2004). 
 
Garis panduan ini adalah selari dengan ciri-ciri amalan baik yang dilakukan 
atau perlu dilakukan oleh universiti-universiti di Eropah seperti dilaporkan dalam 
laporan kajian “Good Practice in the Transfer of University Technology to Industry”. 
Laporan tersebut mencadangkan supaya universiti-universiti dikalangan negara 
Kesatuan Eropah mempunyai “... independent technology transfer organisations, 
which do not belong to the university but merely work closely with it, develop on even 
more explicit business culture”. (EIMS, 2003). 
  
 
Kesimpulan 
 
Kajian yang telah dijalankan ini adalah merupakan suatu kajian penilaian bertujuan 
untuk mengetahui proses pelaksanaan perpindahan teknologi di kalangan institusi 
pengajian tinggi di negara ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 
kesungguhan bagi kalangan universiti untuk menggiatkan aktiviti penyelidikan dan 
pembangunan mereka. Pada amnya, universiti yang terlibat dalam kajian ini boleh 
dibahagikan kepada dua kelompok iaitu universiti yang telah maju kehadapan dari 
segi usaha penyelidikan dan pengkomersilan, seperti UPM, UTM, UM dan UKM. 
Manakala satu kelompok lagi ialah universiti yang sedang mempergiatkan aktiviti 
penyelidikan (yang akhirnya mungkin akan mengikuti jejak langkah rakan mereka, 
untuk turut menceburi aktiviti pengkomersialn apabila tiba masanya).  
 
 Banyak usaha perlu dipertingkatkan untuk menjadikan negara ini sebagai 
salah sebuah negara pengeluar teknologi. Antara yang ketara ialah keperluan untuk 
meningkatkan bilangan penyelidik dari 16 orang bagi setiap 10,000 tenaga kerja 
kepada jumlah yang lebih memberangsangkan. Negara-negara maju mempunyai 
bilangan penyelidik sekitar 100 hingga 130 bagi setiap 10,000 tenaga kerja. Dalam 
keadaan yang sedia ada, sekiranya negara ini ingin bersaing dengan negara lain di 
peringkat global, penyelidik yang ada haruslah mempunyai komitmen yang paling 
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tinggi dan meningkatkan usaha lima atau enam kali ganda untuk menjalankan 
penyelidikan dari rakan mereka daripada negara maju. 
 
 Seperkara lagi, negara ini patut juga mencontohi usaha yang dilakukan oleh 
kalangan negara Kesatuan Eropah di mana mereka memantau aktiviti perpindahan 
teknologi melalui European Innovation Monitoring System (EIMS) dan 
mengumpulkan “amalan-amalan baik” dalam proses perpindahan teknologi yang telah 
berjaya untuk dikongsi bersama.  
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